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ABSTRACT
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  mengenai  peran  dana  transfer  terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, Papua,
Kalimantan Timur dan Riau. Dalam penelitian ini  variabel  yang  digunakan  adalah  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana 
Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), dan Dana Bagi Hasil SDA (DBHS) Data yang digunakan adalah data panel
berbentuk logaritma natural di Provinsi Aceh, Papua, Kalimantan Timur dan Riau Tahun 2000-2014. Model yang digunakan model
panel dengan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) dengan metode analisis Fixed Effect  Model.  Hasil  penelitian 
menunjukkan  bahwa  peran  dana  transfer  melalui variabel DAK, DAU, DBHP dan DBHS terhadap kemiskinan memiliki hasil
pengaruh yang  negatif  dengan  tingkat  signifikansi  yang  berbeda-beda.  Adapun  dana  transfer yang  signifikan  mempegaruhi 
kemiskinan  adalah  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dan Dana  Bagi  Hasil  Pajak  (DBHP)  tetapi  variabel  dana  transfer  yang 
tidak  signifikan adalah    Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana  Bagi  Hasil  SDA  (DBHS).  Nilai  R2 sebesar 0.839506
menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh, Papua, Kalimantan  Timur  dan  Riau  83  persen  dipengaruhi  oleh 
variabel  yang  digunakan dalam penelitian ini sedangkan sisanya 27 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar  penelitian 
ini.  Penelitian  ini  merekomendasikan  agar  pemerintah  pusat  dapat meningkatkan  dana  transfer  ke  daerah,  sementara  untuk 
pemerintah  daerah  lebih memperhatikan pengalokasian dana transfer agar dana tersebut dapat mensejahterakan masyarakat yang
berdampak pada penurunan kemiskinan.
